





















［訳注］本論は、Jordan J. Ballor, David S. Sytsma and Jason Zuidema, eds., Church and 
School in Early Modern Protestantism: Studies in Honor of Richard A. Muller on the 
Maturation of a Theological Tradition (Leiden and Boston: Brill, 2003), 471-88に掲載さ
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of Man in the Thought of Richard Baxter (Vancouver: Regent College, 2003), 109-11. 
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Press, 2009), 167-87; Simo Knuuttila, Emotions in Ancient and Medieval Philosophy 
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以下を見よ。Peter King, “Late Schola-stic Theories of the Passions: Controversies in the 
Thomist Tradition,” in Emotions and Choice from Boethius to Descartes, ed. Lagerlund and 




















（7）以下の文献を見よ。Amy M. Schmitter, “17th and 18th Century Theories of Emo-
tions,” in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanfordedu/entries/
emotions-17th18th/; Schmitter, “Passions and affections,” in The Oxford Handbook of 
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139-42, 147-48（律法）、189（祈り）in The Confession of Faith, and the Larger and 
Shorter Catechisme (London, 1651), 106, 109, 123-27, 130-31, 147. またCanons of Dordt 
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of Desirying）と訳している。The Institution of Christian Religion (London, 1561), fol. 
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は、Muller, Unaccommodated Calvin, 159-173を見よ。バトルズ・マニクール版の
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の『倫理学二巻』（Ethicorum Libri Duo, 1603）である
（15）
。この著作は、感情につ
（13）Girolamo Zanchi, De operibus Dei intra spatium sex dierum (Neustadt, 1591), pars 
tertia, II.iii (527a-528a), III.iv (643b-44b), citing Aquinas, Summa theologiae, Ia.95.2. 心
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イムズによる『人間の内にある神のかたちの肖像』（The Portraiture of the Image 






phie 33 (1891), 492-96.
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Heereboord, Collegium ethicum, 54-61, in Philosophia, naturalis, moralis, rationalis 
(Leiden, 1654); Gisbert ab Isendoorn, Ethica peripatetica (Harderwijk, 1659), 201-37; 
Issac Schoock, Idea philosophiae moralis (Frankfurt an der Oder, 1672), 20-30; Johann 
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（18）John Weemes, The Portraiture of the Image of God in Man, 3rd ed. (London, 1636), 
139-231. 
（19）他の民衆向けのピューリタンの著作は、Thomas Cooper, The Mysterie of the Holy 
Government of our Affections (London, [1620?]); William Fenner, A Treatise of the 
Affections; Or the Soules Pulse (London, 1641); John Ball, The Power of Godlines (London, 
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版された（1642, 1650, 1657; 著作集：1651, 1657, 1658）。
（20）Edward Reynolds, A Treatise of the Passions and Faculties of the Soul of Man (London, 
1640), 31-344（326-344は頁番号の付け間違えである ).レイノルズの『論考』
（Treatise）はしばしば再版され（1647, 1650, 1651, 1656, 1658; 著作集：1678, 1679）、
ペトルス・ヘリンガによってオランダ語に翻訳された。Een verhandeling van de 
herts-tochten en mogentheden van de ziele des menschen (Amsterdam, 1667). 
（21）Miller, New England Mind, 251-52; Fulcher, “Puritans and the Passions,” 130-131; Jill 
Kraye, “Απαθεια and Προπαθειαι in Early Modern Discussions of the Passions: Stoicism, 
Christianity and Natural History,” Early Science and Medicine 17 (2012): 230-53 at 250-
52. 



























Tradition (New York: Oxford University Press, 2003), 25-26, 47-48. 
（23）Cf. Muller, After Calvin, 105-21; Gregory D. Schuringa, "Orthodoxy, Scholasticism, and 
Piety in the Seventeenth-Century Further Reformation: Simon Oomius," in Jordan J. 
Ballor, David S. Sytsma, and Jason Zuidema, eds., Church and School in Early Modern 
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182; 「情念」（Passtiones）と「感情」（affectiones）の区別については、Robert Miner, 
Thomas Aquinas on the Passions: A Study of Summa Theologiae 1a2ae22-48 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009), 35-38. アクィナスのアウグスティヌスの使用に
ついては、Mark D. Jordan, “Aquinas’ Construction of a Moral Account of the Passions,” 
Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 33 (1986): 71-97. 
（26）Burgerskijck, Idea philosophiae moralis, 75. Cf. Rudoph Goclenius, Lexicon 
philosophicum (Frankfurt, 1613), s.v. “Passio”; Aquinas, Summa theologiae, IaIIae.22.3. 
































（28）Weemes, Portraiture, 140-41. 
（29）Reynolds, Treatise, 38. ここでは Aquinas, Summa theologiae, Ia.81.3.を引用してい
る。
（30）Scultetus, Ethicorum, 129, 132. 


































（32）Fenner, Treatise, 5. Fiering, Moral Philosophy, 159-65は、フェナーが主要なニュー
イングランドのピューリタンたちに知られていたが、ウェイムズやレイノルズ
のような改革派の論考との関連で彼を論じていないと指摘する。
（33）Fenner, Treatise, 5-6. 


























（35）Jonathan Edwards, Religious Affections, ed. Smith (New Haven: Yale University Press,, 
1959), 97-98. Fiering, Moral Philosophy, 164は、フェナーの内にエドワーズの先取り






Richard A. Muller, “Jonathan Edwards and the Absence of Free Choice: A Parting of the 
Ways in the Reformed Tradition,” Jonathan Edwards Studies 1, no. 1 (2011): 3-22を見よ。
（36）Knuuttila, Emotions, 239. 
（37）King, “Emotions,” 176. 



























た自国語の論考が存在する。e.g., Nicolas Coëffeteau, A Table of Humane Passion. With 
their Causes and Effects, trans. E. G. Sergiant (London, 1621).は、Tableau des passions 
humaines (Paris, 1620) の翻訳である。Thomas Wright, The Passions of the Minde in 
Generall, 2nd ed. (London, 1604). Coëffeteauについては、Levi, French Moralists, 142-
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（40）E.g., Zanchi, De operibus Dei, 527b; Vermigli, Nicomachean Ethics, 316. 
（41）King, “Emotions,” 169-70. 
（42）Aquinas, Summa theologiae, IaIIae.25.2. Cf. Miner, Thomas Aquinas, 82-87; Kevin 
White, “The Passions of the Soul (IaIIae, qq. 22-48),” in The Ethics of Aquinas, ed. Pope 
































（43）Aquinas, Summa theologiae, IaIIae.25.2, 4. 
（44）Aquinas, Summa theologiae, IaIIae.23.2. 
（45）Aquinas, Summa theologiae, IaIIae.23.3. 
（46）Calvin, Institutio, I.xv.6; Vermigli, Nicomachean Ethics,, 403; Hyperius, In Aristotelis 
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Burgersdijck, Idea philosophiae moralis, 91-92; Goclenius, Lexicon philosophicum, s.v. 
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Philosophy, 19; Heereboord, Collegium ethicum, 56b-57a; Isendoorn, Ethica Peripatetica, 
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（47）Weemes, Portraiture, 142. 
（48）Du Moulin, Ethicorum, 62. 
（49）King, “Late Scholastic Theories,” 238-44. 
（50）Burgersdijck, Idea philosophiae moralis, 92-93. 
































（52）Voetius, “Paralipomoena ad disp. 10. De creation,” in Selectarum disputationum 
theologicarum, 1:804. 
（53）Pictet, Medulla ethicae christianae, 273-74. 
（54）Heereboord, Collegium ethicum, 58b. 

































（56）Scultetus, Ethicorum, 154. 以下の説明の中で彼は、どのように特定の感情が他
の別の感情と関係するかに関してアクィナスに依拠している。たとえば、落胆
は恐怖に続き（Ethicorum, 155で Summa theologiae, IaIIae. 45.2引用）、希望は喜び
に先立ち、恐怖は悲哀に先立っている（Ethicorum, 158-59で IaIIae.25. 1を引用）。
彼はまた、アクィナスのものは、IaIIae. 23. 2で eruditeを教えていると書いてい
る（Ethicorum, 158）。
（57）Weemes, Portraiture, 142-43。164, 172, 175, 212でアクィナスを引用している。
（58）Reynolds, Treatise, 37, 38, 49, 167, 259にある『神学大全』への引用を参照。




























ing, Moral Philosophy, 233; Isendoorn, Ethica Peripatetica, 217-37; Richard Baxter, 
Methodus Theologiae Christianae (London, 1681), I.225. バクスターは修正することな
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（61）Kunuuttila, Emotions, 118-35, 141-44, 176; Gérard Verbeke, The Presence of Stoicism in 
Medieval Thought (Washington: Catholic University of America Press, 1983), 48; Paul 
Gondreau, The Passions of Christ’s Soul in the Theology of St. Thomas Aquinas (Münster: 
Aschendorff, 2002), 284. n. 50. 
（62）Kunuuttila, Emotions, 155-56, 160; Gondreau, Passions, 53-54, 127-28, 285-86; Miner, 




















化された。使徒は、ローマ 1:30 で自然の感情の求め（the want of naturall 




（63）Melanchthon, Philosophiae moralis epitome, I (CR 16: 51-55); Ethica doctrinae 
elementa, I (CR 16:205-06); Enarrationes aliquot librorum ethicorum Aristotelis, III.v (CR 
16: 352); Calvin, Institutio, III.viii.9; and Vermigli, Nicomachean Ethics, 317-18. 
（64）新ストア主義（Neo-Stoicism）に関しては以下を見よ。Jill Kraye, “Neo-Stoicism,” 
in Encyclopedia of Ethics, ed. Becker and Becker, 2nd ed., 3 vols. (New York: Taylor & 
Francis, 2001), 2:1228-32; Levi, French Moralists, 51-111; イングランドに関しては、J. 
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JHI 50.2 (1989): 199-225. 反対はイングランドで強かった。以下を見よ。Henry 
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Philosophy 41.1 (1944): 65-78; and Kraye, “Απάθεια and Προπαθειαι,” 230-53. 
（65）Cf. Miller, New England Mind, 253-55, 261. 
（66）Reynolds, Treatise, 46-50; Du Moulin, Ethicorum, 73-74; Scultetus, Ethicorum, 144-45; 
and Isendoorn, Ethica peripatetica, 210-11. 































（68）Weemes, Portraiture, 146-47; Reynolds, Treatise, 49; Edward Leigh, Annotations upon 
all the New Testament Philologicall and Theological (London, 1650), 156. Cf. Kevin 
Madigan, The Passions of Christ in High-Medieval Thought (New York: Oxford University 
Press,, 2007), 57-58, 67-71; Gondreau, Passions, 366-72; Kraye, “Απάθεια and 
Προπαθειαι,” 247-52. 
（69）Sinapius, Dissertationes ethicae, 40.は、アウグスティヌス『神の国』 IX.4.を引用
する。Reynolds, Treatise, 49.は、Aquinas, Summa theologiae,, IaIIae24. 2, 3を引用す
る（その中ではアウグスティヌスが引用されている）。































（71）Kunuuttila, Emotions, 169-71. 
（72）Kunuuttila, Emotions, 181-83. 
（73）Kunuuttila, Emotions, 184-87. 
（74）R. A. Couture, L’imputabilité morale des premiers mouvements de sensualité de Saint 
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220. 
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（76）Dameau, Ethices christianae, 304v-07r; Bastingius, In catechesin, 297-98; John Dod, A 

































（77）Weemes, Exposition of the Morall Law, 332. 
（78）Weemes, Portraiture, 139-40. Cf. William Perkins, The Workes, 3 vols. (London, 1631), 
3:55b (on Matt. 5:28). 
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